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установлено [2J, что увеличение действующего на гидротехни­
ческое сооружение напора и уменьшение скорости обтекания 
приводят к росту всех размеров плотины, а также горизон­
тального участка водоупора. Отмечаются предельные случаи, 
когда водоупор на всем своем протяжении является либо гори­
зонтальным (случай [1]), либо криволинейным (случай [3]) . 
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О НЕКОММУТАТИВНЫХ КОГОМОЛОГИЯХ 
ПОЛУГРУППЫ СДВИГОВ 
Рассматривается модель унитарного коцикла полугруппы 
сдвигов, основанная на технике внутренних функций в про­
странстве Харди аналитических функций в верхней полуплос­
кости. Построенная модель позволяет конструировать коцик­
лы, отличающиеся от тождественного преобразования на опе­
раторы класса Шаттена 6р, р > 1. 
